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■  Nergis Emiroğlu - 
MARMARİS: "Cifir",
sayılar yardımıyla geleceği 
belirleme yoludur, yani bir 
çeşit faldır. Sayıların bu iş 
için kullanılması, yüksek 
matematiği andıran sıkı 
kurallara bağlıdır. Bu işle 
uğraşanlar, cifirin temelini 
Hazreti Ali'nin atmış olduğuna inanırlar...
■  Zeynep Saydamer - ANTALYA: 
'Şehbal', Hüseyin Sadettin Arel'in 1909’da 
çıkartmaya başlayıp sadece 100 sayı 
yayınlayabildiği bir magazin dergisidir. 
Klişeleri Viyana’da alınmış, baskısı da orada 
yapılmıştır. Hüseyin Sadettin Bey'in, 
Şehbal'i yayınlamak için kayınpederi olan
TT.
Adliye Nazırı Abdurrahman 
Paşa'nın tam bir teneke 
altınını sarfetttiği söylenir. 
Bence, aradan geçen 90 yıla 
yakın zamandan bu yana, 
Türkiye'de Şehbal 
kalitesinde bir dergi hâlâ 
çıkartılamamıştır. Çok nadir 
de olsa, kitap müzayedelerine
düşüyor...
■  Haydar Erdoğan - İSTANBUL: Sir 
Henry Eîliot, Abdülâziz zamanında, 
İngiltere'nin İstanbul büyükelçisiydi. 
Abdülâziz'in devrilmesiyle ilgili olarak 
kaleme aldığı risale, Jöntürkler'in Londra'da 
çıkarttıkları “Hürriyet" gazetesinde tefrika 
edilmişti...
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